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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan yhteiskuntasuunnittelun teoreettista ja käytännön kehitystä Suomessa sekä tämän kehityksen yhteyttä Suomen
historian tärkeisiin tapahtumiin ja yhteiskuntakehitykseen. Myös kansainvälistä kehitystä seurataan joiltakin osin, vertailukohteena pääasiassa
Iso-Britannia. Tarkastelu lähtee merkantilismin ajasta ja päättyy 1900-luvun loppuun.
Tarkastelun painopiste on suomalaisen sosiaalipolitiikan ja sen suunnittelun kehityksessä 1980-luvun loppuun asti, jolloin suunnitteluideologia
oli päättynyt. Yhteiskuntasuunnittelun viimeaikaista tilaa Suomessa tarkastellaan kahtena tapaustutkimuksena, joissa kohteena on kuntien
valtionosuusuudistusten valmistelu 1990-luvulla. Tutkimukseen sisältyy myös liite, jossa luodaan katsaus suunnittelun teorioihin ja menetelmiin.
Tutkimuksen tuloksena on löydetty useita toisistaan eroavia jaksoja yhteiskuntasuunnittelun kehityksessä Suomessa. Erot näiden ajanjaksojen
välillä ovat yhteydessä yhteiskunnallisiin muutoksiin. Sysäystä suunnitteluun ovat antaneet sodat ja yhteiskuntarauhan säilyttäminen sekä
taloudelliset noususuhdanteet. Samankaltaista kehitystä on osoitettavissa muissakin maissa.
Taloudellinen lama 1970-luvun alussa lopetti suunnittelun noususuhdanteen Suomessa. Taloudellisen tilanteen parannuttua vuosikymmenen
lopulla suunnittelu ei elpynyt, vaan uusliberalistisen ideologian aallossa markkinavoimien vaikutus yhteiskunnan kehitykseen voimistui.
Kun yhteiskuntasuunnittelu oli vähenemässä, alkoi yksi maamme viime vuosisadan suurimmista yhteiskuntasuunnitelmista, kuntien
valtionosuusuudistus. Uudistuksia oli kaksi, toinen alkoi 1989 ja toinen 1995.Tutkimuksessa arvioidaan uudistusten valmistelua. Valmistelu ei
useissa suhteissa vastaa suunnittelulle yleisesti asetettuja vaatimuksia.
Tutkimuksen tärkeimmän lähdeaineiston muodostavat yhteiskuntasuunnittelua käsittelevä kirjallisuus, komiteamietinnöt ja valtiopäiväasiakirjat.
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